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Kertas kerja ini membincangkan tentang pengintegrasian pendekatan pengurusan 
pengetahuan (KM) ke dalam sistem pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) di institusi pengajian tinggi (IPT). Dewasa kini, kemajuan sesebuah negara bukan 
sahaja bergantung kepada kestabilan politik dan ekonominya, tetapi turut bergantung 
kepada kualiti institusi pengajian tingginya. Justeru, isu kualiti dan kedudukan IPTA di 
Malaysia telah mendapat perhatian yang serius oleh pihak kerajaan terutamanya pihak 
pengurusan IPT yang lebih kanan. Walaupun pendekatan KM telah lama diterapkan ke 
dalam sistem pengurusan di IPT, namun sistem pengurusan ini masih gagal digunakan 
sepenuhnya oleh pihak IPT. Kertas kerja ini akan membincangkan sorotan kajian tentang 
KM serta ICT dalam konteks pendidikan. Ini diikuti dengan pengintegrasian pendekatan 
KM ke dalam sistem pengurusan ICT di IPT untuk menjadikan sistem pengurusannya 
lebih terancang dan efektif.  .   
 
Kata kunci: Sistem pengurusan, pengurusan kualiti menyeluruh, pengurusan 





Pada tahun 2005, kajian kedudukan (ranking) yang dibuat oleh Times Higher Education 
Supplement (THES) telah menunjukkan bahawa Universiti Malaya (UM) telah jatuh pada 
tangga ke-169 dalam kedudukan universiti terbaik dunia berbanding dengan tangga ke-89 
pada 2004 (Dewan Masyarakat, 2006). Justeru, isu kualiti dan kedudukan IPTA di 
Malaysia telah mendapat perhatian yang serius oleh pihak kerajaan terutamanya pihak 
pengurusan IPT yang lebih kanan. Pada umumnya, kemajuan yang diharapkan oleh 
sesebuah IPT berkait rapat dengan pendekatan yang digunakan untuk menjalankan sistem 
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pengurusannya. Lantaran itu, pihak kerajaan dan pihak pengurusan di IPT harus 
memikirkan pendekatan baru yang boleh diterapkan ke dalam sistem pengurusannya 
demi mencapai hasrat negara untuk muncul sebagai sebuah pangkalan pendidikan tinggi 
di rantau Asia.  
 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi pengajian tinggi menghadapi 
pelbagai cabaran yang penting seperti perluasan sistem, keperluan untuk memenuhi 
pelbagai permintaan sosial, peningkatan dalam perbelanjaan untuk pendidikan dan 
keperluan untuk menyesuaikan dengan era maklumat dan teknologi baru. Oleh itu, 
universiti mengambil peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka untuk 
menyesuaikan diri dan kepimpinan intelek dan sosial mereka berdepan dengan 
persekitaran baru ini dengan kreatif dan inovatif (Quintanilla, 1999). 
 
Para penyelidik mendapati bahawa walaupun firma yang berinovasi dan 
mengetahui kepentingan untuk mengurus pengetahuan, sesetengah latihan yang terbaik 
masih mengambil masa yang lama untuk dikongsi dan diterap melalui bahagian lain di 
dalam organisasi (Tippins, 2003). Menurut Wind dan Main (1999), terdapat beberapa 
faktor yang menyebabkan perkongsian pengetahuan gagal dilaksanakan di dalam 
sesebuah organisasi. Di antaranya termasuklah ketidaksudian untuk berkongsi 
pengetahuan, hubungan yang tidak mesra dengan rakan sejawat yang lain, kurangnya 
minat, kekangan masa dan sumber dan perbezaan individu (tahap kemahiran).  
 
Arora (2002) mengatakan bahawa suatu infrastruktur yang baik bukanlah suatu 
keadaan yang mencukupi bagi menjayakan KM tetapi merupakan suatu keadaan yang 
perlu untuknya. Ini adalah penting untuk mempunyai suatu sistem yang cekap dan 
mencukupi malah sistem ini mestilah bersesuaian untuk mencapai objektif dan matlamat 
bagi jangka masa yang panjang. Sebaliknya, organisasi tersebut mungkin berjaya pada 
peringkat permulaan tetapi akan gagal pada akhirnya. Justeru, penglibatan manusia 





2.0 PENGURUSAN PENGETAHUAN 
 
Pengurusan pengetahuan atau lebih dikenali Knowledge Management (KM) diberi 
definisi oleh penulis yang berlainan dengan cara yang berlainan. Skyrme (2001) telah 
mendefinisikan pengetahuan sebagai suatu proses atau latihan untuk mencetuskan, 
memperoleh, berkongsi dan menggunakan pengetahuan bagi meningkatkan pembelajaran 
dan prestasi dalam sesebuah organisasi. Bhatt (2001). pula mendefinisikannya sebagai 
suatu proses untuk mencetus, mempersembah, mengagih dan mengaplikasikan 
pengetahuan.  
 
Berpandukan model generik oleh Nicholas dan Rowlands (2000) seperti yang 
ditunjukkan dalam Rajah 1, proses KM berkembang melalui empat peringkat. Pada 
peringkat awal, ia bermula dengan data, didefinisikan sebagai fakta mentah atau 
pemerhatian, biasanya berkaitan dengan fenomena fizikal atau pengurusan perniagaan. 
Data kemudian diproses ke peringkat maklumat di mana maklumat didefinisikan sebagai 
suatu himpunan data dalam bentuk komunikasi yang komprehensif. Peringkat yang 
ketiga adalah pengetahuan yang didefinisikan sebagai maklumat yang berkaitan dan 
berpandukan pengalaman yang diperolehi melalui pengalaman atau pemerhatian. Pada 
peringkat ini, pengguna telah mencapai maklumat yang diperlukan akan mencetuskan 
ilmu pengetahuan dan peringkat yang terakhir adalah kebijaksanaan yang dirujukkan 
sebagai kebolehan untuk menentukan apa yang baik dan betul (Jain, 2006). Pada 
peringkat ini, pengetahuan digunakan untuk suatu tujuan tertentu dan pengetahuan inilah 
yang diperkatakan untuk pengurusan. Oleh itu, pengetahuan diperolehi melalui 
pemprosesan dan penapisan data yang berterusan.  
 
Pengurusan pengetahuan adalah berkaitan dengan pengeksplotasian dan 
pembangunan aset pengetahuan bagi sesebuah organisasi dengan pandangan untuk 
melanjutkan objektif-objektif organisasi. (Davenport et al., 1998). Pengetahuan yang 
perlu diuruskan termasuklah eksplisit, pengetahuan yang didokumentasikan dan 
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difahahami tanpa penerangan, pengetahuan subjektif. Pengurusan melibatkan kesemua 
proses ini yang dikaitkan dengan pengenalan, perkongsian dan penghasilan pengetahuan. 
Ini memerlukan sistem untuk penghasilan dan pemeliharaan gudang pengetahuan dan 
untuk memupuk dan memudahkan perkongsian pengetahuan dan pembelajaran 
berorganisasi. Organisasi yang berjaya dalam pengurusan maklumat akan melihat 
pengetahuan sebagai suatu aset dan untuk membangunkan norma dan nilai organisasi 
yang menyokong penghasilan dan perkongsian pengetahuan. Pengurusan pengetahuan 
pada semulajadinya akan berubah apabila berada dalam persekitaran yang kepelbagaian 
dan berubah (Galagan, 1997). Sesungguhnya pengurusan pengetahuan dalam organisasi 









Rajah 1: Konsep Pengurusan Pengetahuan (Nicholas, 2000) 
 
Nicholos (2000) menterjemahkan konsep pengurusan pengetahuan dengan 
meletakkan dua paksi iaitu struktur dan masukan manusia. Pergerakan secara linear 
berlaku dalam proses pengurusan pengetahuan bermula dengan peringkat data yang 
berkembang menjadi maklumat, seterusnya membentuk pengetahuan dan akhir sekali 
lahirlah peringkat kebijaksanaan manusia (Rajah 1).  Model Demarest (1997) merupakan 
suatu lagi contoh model pengurusan pengetahuan yang terdiri daripada empat fasa di 
dalam sesebuah organisasi iaitu pembinaan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, 
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penggunaan pengetahuan dan penjelmaan  pengetahuan. Model ini menekankan 
pembinaan pengetahuan di dalam sesebuah organisasi dengan sumbangan saintifik dan 
sosial kepada proses pembinaan ini. Pengetahuan yang dibina kemudiannya dijelmakan  
di dalam sesebuah organisasi melalui program eksplisit dan pertukaran sosial. Ini diikuti 
dengan proses penyebaran pengetahuan melalui organisasi dan persekitarannya.    
 
Pada masa yang sama, ia adalah penting untuk mewujudkan persekitaran 
penghasilan pengetahuan yang berpandukan kepercayaan dan penghormatan. ICT boleh 
digunakan sebagai pemangkin dalam membangunkan Afrika melalui KM tetapi 
penukaran kepada organisasi berpengetahuan adalah suatu isu yang dikaitkan dengan 
manusia. Sumber manusia memainkan peranan dalam memelihara dan menguatkan 
pengurusan pengetahuan melalui ‘inisiatif pembelajaran dan ‘inisiatif mengubah budaya 
(Murty, 2002). Kesemua ini menunjukkan kepentingan manusia dalam KM.     
 
Golongan profesional maklumat berurusan dengan maklumat setiap hari, justeru 
mereka menghargai kepentingan maklumat baik pada peringkat individu, komuniti dan 
kebangsaan. Golongan profesional maklumat berinteraksi dengan penggunanya dalam 
tiga peranan yang berbeza sebagai: penyedia maklumat untuk memuaskan kehendak 
pengguna, pembimbing maklumat dengan membantu pengguna memilih buku yang 
bersesuaian dan bahan-bahan yang lain dan akhirnya sebagai pengajar maklumat yang 
mengajar pengguna tentang cara untuk menempatkan maklumat. Disebabkan mereka 
mempunyai tanggapan yang banyak tentang keperluan dan kegunaan maklumat, 
golongan profesional maklumat mesti memainkan peranan dengan hemat dan bijak (Jain, 
2006).       
 
2.1 Perkongsian Pengetahuan  
 
Persoalan yang lazim dikemukakan ialah tentang bagaimanakah mewujudkan 
budaya berkongsi pengetahuan?  Bagi menjawab persoalan ini, Murty (2002) 
mencadangkan bahawa penyusunan semula insentif, program ganjaran dan sumber 
manusia sebagai pemangkin kepada perubahan budaya dapat mengwujudkan budaya 
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perkongsian pengetahuan. Sesetengah organisasi memberi ganjaran kepada 
kakitangannya dalam suatu krisis tetapi bukan untuk mengelakkan krisis tersebut. Untuk 
menjayakan KM, ia adalah penting untuk memberi ganjaran kepada kakitangan untuk 
pembelajaran, perkongsian dan kerjasama dengan menyediakan kemudahan seperti 
peluang kerjaya dan memberi pengiktirafan atas pencapaian mereka. Cara ini mungkin 
membolehkan perkongsian pengetahuan disemai, dipupuk dan diamalkan dalam budaya 
mereka.  
 
Merujuk kepada perkhidmatan kerajaan yang berorientasikan prestasi dan hasil, 
penyelidik dalam pentadbiran awam telah mengutamakan keperluan agensi kerajaan 
menyelaras dan membolehkan pengintegrasian, perkongsian dan pemindahan maklumat 
dan pengetahuan di dalam rangkaian agensi dan kerajaan (Hale, 1996; Holzer & 
Callahan, 1998; Popovich, 1998). Beckman (1997) berhujah bahawa perkongsian 
maklumat merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi kecekapan dan 
prestasi sesebuah organisasi. Memandangkan pengetahuan merupakan sumber utama 
dalam perkhidmatan kerajaan, perkongsian pengetahuan yang efisien dalam kalangan 
kakitangan adalah satu cabaran pengurusan awam yang signifikan untuk menawarkan 
perkhidmatan kerajaan yang berkualiti tinggi kepada semua pihak. Untuk meningkatkan 
kualiti perkhidmatan kepada orang awam, agensi-agensi kerajaan perlu berkongsi latihan 
perkongsian pengetahuan yang berkesan dengan kerjasama, secara dalaman di antara 
agensi dan secara luaran dengan agensi lain yang mempunyai fungsi yang hampir sama.  
 
Menurut Cohen dan Prusak (2001), tahap kepercayaan kakitangan yang tinggi 
dapat mewujudkan perkongsian pengetahuan yang baik. Andrew dan Delahaye (2000) 
juga mendapati bahawa latihan perkongsian pengetahuan yang formal tidak akan dapat 
menggalakkan individu untuk berkongsi pengetahuan dengan yang lain dalam 
persekitaran kerja yang sama sekiranya kepercayaan tidak wujud. Oleh hal yang 
demikian pemupukan budaya saling mempercayai, hormat-menghormat terhadap 
pemilikan dan penguasaan ilmu, kebolehan dan kepakaran orang lain mengikut bidang 




3.0 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 
 
ICT adalah suatu terma payung yang merangkumi sebarang peranti atau aplikasi 
komunikasi: radio, televisyen, telefon selular, komputer dan perkakasan dan perisian 
rangkaian, sistem satelit dan sebagainya (http://whatis.techtarget.com/definition/ 
0%2C%2Csid9_gci928405%2C00.html). Pada keseluruhannya, teknologi dapat 
menjamin penghantaran pengetahuan yang tepat dalam suatu cara yang cekap daripada 
yang dilakukan oleh manusia. Pada hari ini juga, ia adalah mustahil untuk menyebar dan 
menggunakan maklumat tanpa memberi fokus dan kebergantungan kepada ICT bagi 
memperolehi sesuatu data, maklumat atau pengetahuan dengan cepat, tepat dan pantas. 
Semua organisasi dan institusi perlu bergerak kepada aplikasi kecanggihan sains dan 
teknologi bagi melaksanakan urusan dan tugas harian. Hubungan menjadi semakin rapat, 
komunikasi menjadi semakin singkat. Dunia korporat dan perniagaan sangat bergantung 
harap kepada kemajuan dan kecanggihan ICT di mana pelbagai bentuk hubungan dan 
perniagaan berlaku pada setiap detik dan saat. ICT telah menjadi pencetus, pemangkin 
dan pemudah kepada segala aspek pengurusan, pentadbiran dan kepemimpinan. 
 
Pada hari ini, pengantarabangsaan telah menjadi suatu tumpuan bagi institusi 
pengajian tinggi dan bukan hanya pada sekolah perniagaan. Menurut Windham (1996), 
pengantarabangsaan telah menggabungkan aktiviti-aktiviti seperti program franchising, 
pembangunan cawangan institusi di luar negara dan pendidikan jarak jauh. ICT juga 
dilihat sebagai suatu faktor yang penting untuk pengantarabangsaan yang berterusan dan 
menurut penulis yang lain mungkin menjadi suatu penggantian untuk mobiliti 
antarabangsa. Bagaimanakah konsep pengantarabangsaan di pendidikan tinggi dikaitkan 
dengan globalisasi? Menurut Knight (1999), konsep globalisasi dan pengantarabangsaan 
adalah berkait secara dinamik dan pengantarabangsaan pendidikan tinggi dapat dilihat 
sebagai suatu sambutan proaktif kepada pemangkin globalisasi. Globalisasi boleh 
difahamkan sebagai proses meningkatkan pemusatan dan kebergantungan ekonomi dan 
pemasaran dan perdagangan bebas. Pengantarabangsaan di pendidikan tinggi pada 
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tradisinya dilihat sebagai usahasama, seperti yang terdapat dalam program-program 
pertukaran untuk pelajar dan kakitangan akademik. Kebelakangan ini, persaingan 
antarabangsa dilihat sebagai rasionalnya bagi pengantarabangsaan (Wende 2001). 
 
Kajian kes yang dibuat oleh Thune dan Welle-Strand (2005) menunjukkan 
Norwegian School of Management (NSM) terlibat dalam menerus dan melaksana 
pendidikan dan ia menggunakan ICT untuk pendidikan. Ia juga membangunkan 
cawangan di luar negara dan terlibat dalam beberapa usahasama di peringkat 
antarabangsa. Berikut merupakan penggunaan teknologi dalam pendidikan bagi 
memahami ICT adalah dikaitkan dengan pengantarabangsaan pendidikan tinggi (Fava-
de-Moraes & Simon 2000; Thune & Welle-Strand 2003): 
i. ICT membolehkan pengagihan dan akses kepada maklumat tanpa mengira 
masa dan tempat di dunia. Bahan-bahan pengajaran, laporan penyelidikan dan 
sebagainya dapat diagih dengan mudah dan kos yang rendah.  
ii. ICT membolehkan komunikasi ke serata tempat melalui kaedah komunikasi 
tak segerak seperti e-mel. Ini bermakna guru dan dapat berkomunikasi, 
bertanya soalan dan menerima maklumbalas. Ini adalah penting kerana 
pendidikan dan pembelajaran adalah proses-proses interaktif.  
iii. ICT dapat memudahkan pengagihan maklumat dan komunikasi, melibatkan 
interaksi di antara ejen dan penyelarasan aktiviti kepada unit-unit tertentu.  
 
Bagi operasi antarabangsa NSM, ICT terutamanya internet dan e-mel digunakan 
untuk berhubung dengan pelajar, penghantaran kertas tempoh, pengiriman maklumat dan 
sebagainya. Oleh itu, ia adalah suatu saluran pengagihan dan komunikasi. ICT adalah 
penting untuk mobiliti pelajar dan pengambilan pelajar antarabangsa. Berkaitan dengan 
pertukaran pelajar, ICT digunakan secara berleluasa untuk mentadbir perjanjian 
pertukaran. Menurut pejabat antarabangsa, pengagihan maklumat dan komunikasi adalah 
dilakukan melalui e-mel dan internet. Pengurusan pertukaran perjanjian NSM dalam 
bilangan yang banyak adalah menyukarkan dan terdapat projek yang menggunakan 
sistem pentadbiran kursus dan pelajar NSM untuk mentadbirkan pertukaran antarabangsa. 
Tambahan pula, e-mel digunakan untuk maklumat dan komunikasi dengan pelajar NSM 
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yang ditukar ke negara lain. Dalam konteks penyelidikan, ICT adalah penting untuk 
komunikasi dan kolaborasi antarabangsa di antara penyelidik.            
 
Rajah 2 menunjukkan bahawa globalisasi adalah pemangkin untuk 
pengantarabangsaan dalam pendidikan tinggi melalui ekonomi, polisi dan perubahan 
teknologi. Tambahan pula, globalisasi mempengaruhi agenda pengantarabangsaan 
melalui dwi logik bagi meningkatkan persaingan dunia dalam bidang pendidikan tinggi 
dan juga melalui peningkatan usahasama antarabangsa di antara negara dan institusi 
(Knight 1999; Ryan 2002). Pengantarabangsaan dalam pendidikan tinggi dapat 
dijalankan melalui pendaftaran, mobiliti, sumber dan lokasi serta strategi akan bertindih. 
Pengantarabangsaan yang semakin meningkat juga mempunyai mekanisme suapbalik dan 




Pengantarabangsaan dalam pendidikan tinggi 
 
Pendaftaran Mobiliti Sumber Lokasi   
Rajah 2: Globalisasi dan pengantarabangsaan dalam pendidikan tinggi 
Sumber: Thune dan Welle-Strand (2005) 
Globalisasi 
 





3.1 Perkongsian Pengetahuan Dan Teknologi Maklumat  
 
Perkongsian pengetahuan dan maklumat juga merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam perbincangan kerajaan elektronik, keselamatan nasional dan pengurusan 
manusia dalam pentadbiran awam. Internet, World Wide Web dan kemajuan Teknologi 
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Maklumat (IT) yang lain menyokong usaha sektor awam untuk menjana, mengintegrasi 
dan memindah pengetahuan dan maklumat kepada rangkaian agensi (Stowers, 2002; 
Strover & Straubbhar, 2000). Hasil kajian oleh Soon Hee Kim dan  Hyang Soo Lee 
(2006) menunjukkan bahawa perlunya komitmen dan usaha pada pemimpin dan pengurus 
sektor awam untuk membina perkongsian pengetahuan melalui rangkaian formal dan 
tidak formal yang kuat, sistem ganjaran yang berasaskan prestasi dan meningkatkan 
aplikasi IT. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahawa terdapat korelasi yang 
positif di antara tahun pengalaman bekerja dan perkongsian pengetahuan di dalam 
organisasi awam. Ini telah menunjukkan bahawa kakitangan dengan pengalaman bekerja 
yang lama mungkin mempunyai kepelbagaian rangkaian sosial dan pengalaman bekerja 
di dalam organisasi. Justeru, rangkaian sosial dan pengalaman ini akan mempengaruhi 
perkongsian pengetahuan yang positif.       
 
Para penyelidik telah menekankan kepentingan infrastruktur dan aplikas IT bagi 
menghubungkan maklumat organisasi dengan pengintegrasian pengetahuan (Alavi dan 
Leidner, 2001; Davenport, 1997; Teece, 1998). Alavi dan Leidner (2001) menyatakan 
bahawa IT meningkatkan pemindahan pengetahuan dengan memperkembang kebolehan 
individu mengatasi pengetahuan asas komunikasi. Sebagai contoh, rangkaian computer, 
papan buletin elektronik dan perbincangan kumpulan yang melibatkan mereka yang 
mencari pengetahuan dan mereka yang mengawal akses kepada pengetahuan. Davis dan 
Riggs (1999) dan Wiig (1999) mengembangkan senarai aplikasi IT untuk perkongsian 
pengetahuan kepada sistem rangkaian berasaskan internet, sistem pengurusan data 
elektronik, intranet, pangkalan data dan sistem maklumat pengurusan pengetahuan.      
 
4.0 Cadangan Mengintegrasikan Pendekatan KM Ke Dalam Sistem Pengurusan 
ICT 
 
Dari aspek pengurusan pengetahuan, untuk memastikan sistem pengurusan ICT 
berjalan dengan terancang dan sistematik, setiap pihak pengurusan ICT perlu memiliki 
pengetahuan yang luas tentang ICT. Mereka juga harus meneroka lebih banyak 
pengetahuan sama ada melalui pembacaan, latihan, melayari internet atau menjalankan 
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penyelidikan. Adalah wajar sekiranya setiap ahli pengurusan ICT didedahkan dengan 
pengetahuan asas tentang ICT sebelum didedahkan dengan pengetahuan yang kompleks. 
Dalam pada itu, pengetahuan yang diperolehi boleh digunakan untuk meningkatkan 
kualiti sistem pengurusan  ICT dan pengetahuan yang diperolehi perlu dikongsi dengan 
individu lain untuk kebaikan diri dan juga individu lain.   
 
Di antara jenis pengetahuan yang dicadangkan oleh Nonaka dan Takeuchi (1995) 
dalam Tippins (2003) termasuklah pertama, kefahaman kepada pengetahuan eksplisit 
secara luaran. Pengetahuan eksplisit disimpan pada kertas, audio atau video atau pita 
video, cakera komputer dan sebagainya. Sebagai contoh, e-mel digunakan untuk menukar 
maklumat. Kedua, eksplisit kepada pengetahuan eksplisit melalui penggabungan 
perkongsian pengetahuan dapat dilakukan melalui pelayan atau perisian berasaskan 
jaringan. Perkhidmatan intranet juga digunakan untuk ’hypertext linking’ dan ketiga 
kefahaman kepada pengetahuan kefahaman melalui sosialisasi. Memandangkan teknologi 
ICT adalah pantas dan mudah digunakan, maka pengetahuan boleh dikongsi melalui ’face 
to face’ seperti persidangan video di mana komunikasi dua hala boleh berlangsung dalam 
masa yang sama.  
 
Dalam pemetaan pengetahuan Tippins (2003), terdapat enam langkah untuk 
menguruskan maklumat yang dikaitkan dengan akademik. Tujuan pemetaan pengetahuan 
ini adalah untuk mengenalpasti sempadan atau batasan bagi kriteria pengetahuan yang 
ditetapkan oleh kolej dan melibatkan penilaian ke atas setiap ahli dalam organisasi 
tersebut. Dengan menggunakan konsep yang sama, pemetaan pengetahuan ini juga boleh 
digunakan sistem pengurusan ICT di universiti. Dalam proses ini, langkah pertama 
adalah menyediakan satu senarai awal tentang bidang pengetahuan dan kepakaran yang 
diperolehi daripada pengalaman bekerja yang lepas dan perkembangan kerja semasa. Ini 
memudahkan pembahagian kakitangan ke bahagian yang sesuai dan ini akan 
memudahkan lagi sistem pengurusan. Sebagai contoh, juruteknik yang mempunyai 
pengetahuan dan pengalaman tentang rangkaian ICT, maka juruteknik tersebut boleh 
ditugaskan di bahagian sistem rangkaian ICT.  
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Langkah kedua adalah proses mengumpul data dengan menjalankan temubual 
semi-struktur dengan setiap ahli organisasi untuk menghalusi senarai bidang pengetahuan 
sama ada bidang pengetahuan ditambah atau dikurangkan. Sebagai contoh, seseorang 
yang pakar dalam sistem pengoperasian ICT, maka pengetahuan individu tersebut akan 
dijadikan landasan kepada individu lain.  
 
Langkah ketiga adalah pengumpulan data yang melibatkan kumpulan fokus yang 
kecil untuk mengurangkan bilangan bidang pengetahuan kepada suatu bilangan yang 
lebih mudah diurus dan mengenalpasti bidang berkaitan yang boleh dikelompokkan. 
Pengetahuan utama dikenalpasti sebelum bahagian pengetahuan yang lain. Dengan 
mengurangkan bilangan bidang pengetahuan diskrit kepada beberapa kategori yang 
utama, proses KM akan mudah diuruskan. Sebagai contoh, dalam teknologi rangkaian, 
terdapat sistem operasi dan sistem penyelenggaraan.  
 
Langkah keempat adalah membangunkan suatu laporan tinjauan yang digunakan 
mengukur tahap kepakaran di mana setiap individu digolongkan dalam bidang 
pengetahuan utama. Terdapat dua perkara yang perlu diselesaikan dalam langkah ini. 
Pertama, individu mempunyai peluang untuk melaporkan tahap pengetahuan mereka 
dalam konteks bidang pengetahuan utama yang baru. Kedua, mendapatkan pengesahan 
data yang dikumpul dalam langkah kedua. 
 
Langkah kelima adalah mendapatkan sumber maklumat dari luar untuk 
menentukan isi kandungan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dimiliki oleh pelajar. 
Salah satu sumber maklumat datang daripada menganalisis universiti lain. Sebagai 
contoh, perkhidmatan ICT yang disediakan haruslah seiring dengan perkembangan 
semasa ICT. Walau bagaimanapun, ini adalah penting untuk mengelak daripada terlalu 
fokus pada pengetahuan dan kemahiran yang dihubungkan kepada mana-mana individu.  
 
Langkah keenam adalah mendapatkan pandangan tentang bidang yang dikaitkan 
dengan kriteria pengetahuan universiti. Dengan ini, pihak pengurusan akan mengetahui 
bidang pengetahuan yang kekurangan. 
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 Dengan adanya penyusunan dalam menguruskan pengetahuan, maka sistem 
pengurusan ICT akan menjadi lebih terancang dan sistematik serta mencapai 
matlamatnya.   
 
 
5.0 CADANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Walaupun konsep KM banyak digunakan dalam konteks perniagaan, tidak ramai 
yang mengetahui tentang proses KM yang boleh digunakan di institusi pendidikan. Oleh 
itu, kertas kerja ini memperkembang konsep KM dalam sistem pengurusan ICT supaya 
ICT dapat membantu dalam kerja seharian manusia. Dalam pada itu, pengetahuan boleh 
diurus dengan menggunakan konsep pemetaan pengetahuan. Dengan ini, pihak 
pengurusan dan pentadbiran akan dapat mengamalkan budaya berkongsi pengetahuan, 
mengenalpasti jurang dalam pengetahuan semasa dan juga membantu pihak ICT bersedia 
untuk menghadapi cabaran. Proses KM dapat dicapai sekiranya wujud perkongsian 
pengetahuan di antara individu untuk menjana, mengintegrasi dan memindah 
pengetahuan dan maklumat. Di antara cadangan untuk memajukan ICT termasuklah 
membentuk satu polisi ICT kebangsaan untuk membantu perlaksanaannya. Selain itu, 
program literasi ICT boleh dianjur oleh pihak IPT supaya setiap warga IPT sedar akan 
kebaikan ICT dan ia juga boleh diterapkan dalam kurikulum. Di samping itu, seminar 
ICT di peringkat antarabangsa juga boleh diadakan supaya setiap peserta boleh menyebar, 
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